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között is igen gyakori a hom o n írni a és pol isz érni a. A homoním iát ilyen
form ában jelölik a szótárban:
A m a z o n a s ( - t )
földr 1. (folyó A m a z o n k a 2. (állam Brazíliában) A m a z o n a s ;
Uta (--!. t )
földr (folyó, város) Uta.
Ez a jelölés awnban nem következetes: A l e x a n d r i a helységnév pl. Egyiptomon kívül
m ég II országban fordul elő , L a P a z esetében pedig együtt van a poliszém ia és homo-
ním ia (6 országban város + BoIíviában folyó), s m inderre nincs utalás aszócikkben
egyik esetben sem (a példák szám át m ég szaporíthatnám ).
A m itológiai, történelm i szem élynevek többségéhez ún. e n cik lop é dia i
in for m á c i ó is kapcsolódik (A . V . SZUPERANSZKAJA i. m . 259):
H é r a k l e i t o s z
(ókori görög fllozófus) G e r a k l i t
E r i s z m it (a viszálykodás ógörög istennője) E r i d a
Az eddigi vizsgálat alapján az a vélem ényem , hogya magyar-orosz szótárban
levő tulajdonneveket egybe kellene vetni a gyakorisági szótár anyagával (am íg meg
nem jelenik , a cédulaanyagával). E nélkül ugyanis csak szubjektív m egállapítás tehető
arra vonatkozóan, hogy egyik vagy másik névfajta m ilyen mennyiségben van jelen a
szótárban. A z egybevetés eredm ényeként talán változna a m agyar helynevek szám a is.
Szükséges lenne továbbá felülvizsgálni a nevek helyesírását ( B o r o d i n ó > B o r o g y i n ó ;
V l a d i v o s z t o k > V l a g y i v o s z t o k - A círill betűs szláv nyelvek neveinek magyar helyes-
írása. Bp., 1985. 42, 44), a helynevek megfeleltetését ( K a m b o d z s a - K a m b o d z a >
K a m p u c i a ) , valam int következetesebbé kellene tenni a poliszém iára és homoním iára
való utalást és az egyéb jelöléseket, hogy valóban megbízható ism ereteket nyújtson a
szótár m inden használójának.
1 . A névtudomány egyik legritkábban em legetett és legkevésbé vizsgált területe a
cím ek kérdése. A szakmunkák általában meg sem em lítik , vagy ha igen, soksw r m eg-
kérdőjelezik a cím tulajdonnév voltát. Egyértelm űen tulajdonnévnek tartja Soltész
Katalin (J. SOLTÉSZ KATALIN , A tulajdonnév funkciója és jelentése. Bp., 1979.
98-9), de hivatkozik a néha jogosnak lát szó ellenvélem ényekre is (J. SOLTÉSZ i. m .
98-9; FARHANG ZABEEH , W hat is in a Name? The Hague, 1968. 60-2).
M ár m aga a c ím ter m in u s is különleges helyet foglal el az onomasztiká-
ban: az egyetlen olyan megnevezés, am ely nem tartalm azza a n é v szót. A magyar
nyelv történeti-etím ológiai szótára szerint először l780-ban előforduló nyelvújítási
szó jelentéseként viszont egyaránt szerepel a 'név (Name)', a 'felirat (Inschrift)' és a
'könyvcím (Buchtitel)'. A 'név ' jelentéstartalm a ma is benne van egy kicsit a c ím szó
jelentésében, bár nem olyan mértékben, hogy szótározni lehetne (a Petőfi-szótár
c ím cím szavának 4. jelentése átvitt m inősítéssel ugyan, de m ég 'vkinek m inősítő
jellegű megnevezése v. m egszóIítása '!). Term inológiai nehézséget okoz az a tény is,
h o g y a z id e g e n n y e lv ű s z a k i r o d a lo m b a n a f o g a lm a t s o k s z o r a N am e /n am e s z ó v a l je -
lö l ik , h o lo t t p l . m in d a n ém e tb e n , m in d a z a n g o l b a n m e g v a n a T i te l / t i t l e s z ó i s .
2 . S o l té s z K a ta l in r e n d s z e r e z é s e s z e r in t c ím e v a n a s z e l le m i a lk o tá s o k e g y
r é s z é n e k : a z i r o d a lm i , a k é p z ő m ű v é s z e t i a lk o tá s o k n a k é s a z e n em ű v e k n e k ( a z á r u k n a k
é s m á rk á k n a k n e v ü k v a n ) ( J . S O L T É S Z i . m . 9 9 - 1 0 2 ) . A d o l f B a c h is s z e l l e m i a lk o -
tá s o k n e v e k é n t s o r o l ja f ö l a z i r o d a lm i a lk o tá s o k c ím é t , a h a r c i m e g m o z d u lá s o k n e v é t
( p l . B a r b a r o s s a - te r v - F a l ! B a r b a r o s s a ) , é s e g é s z e n k ü lö n c s o p o r tk é n t a z e n em ű v e k
c ím é t (A D O L F B A C H , D e u ts c h e N am e n k u n d e . H e id e lb e r g , 1 9 5 3 - 4 . 4 ) . A z á l ta lu k
f e l s o r o l t t e r ü le te k e t k i le h e tn e m é g e g é s z í te n i m á s s z e l le m i a lk o tá s o k m e g n e v e z é s é -
v e i i s , íg y p l . a tu d o m á n y o s a lk o tá s o k é s a s a j tó te rm é k e k c ím é v e l , a m ű v é s z e t i a lk o tá -
s o k n e v e i k ö z é p e d ig m in d e n k é p p e n b e k e l l v o n n u n k a f i lm e k é s a s z ín p a d i m ű v e k c i -
m é t i s ( a z u tó b b i u g y a n is n em m in d ig a z o n o s e g y i r o d a lm i v a g y z e n e i m ű a lk o tá s s a l ) .
A n n a k , h o g y m i v is e l c ím e t a m a g y a r n y e lv b e n , a k ö v e tk e z ő r e n d s z e r é t á l l í to t -
t a m fö l :
1 . tu d o m á n y o s , i sm e r e t te r je s z tő , i l l . p u b l ic i s z t ik a i c ik k e k , ta n u lm á n y o k (B a b i t s
M ih á ly kö l tő i n ye lve ; An ya n ye lv é s h a za fi s á g ; A s za b a d s á g á r a ) ;
2 . m ű v é s z e t i a lk o tá s o k :
a ) s z é p i r o d a lm i a lk o tá s o k (H ú s z ó r a ; T e r m e lé s i r e g é n y ) ,
b ) s z ín p a d i m ű , e lő a d á s , r e n d e z v é n y ( P i s t i a vé r z iva ta r b a n ; I s tv á n , a k i r á ly ;
K á r ik i t tyo m ) ,
c ) f i lm (G yö n g yv i r á g tó l lo m b h u l lá s ig ; S ze g é n y le g é n y e k ; T e r o n g yo s é le t ) ,
d ) k é p z ő m ű v é s z e t i a lk o tá s o k , e l s ő s o r b a n k é p e k é s s z o b r o k (Á s í tó in a s ; M a d á r
to já s s a l )
3 . s a j tó te rm é k e k :
a ) k ö n y v (K ö r ké p , 8 6 ; M ié r t s zé p ? ; E s zté t ik a i k i s l e x iko n ) ,
b ) f o ly ó i r a t (K o r tá r s ; G a la k t ik a ; M a g ya r N ye lvő r ) ,
c ) n a p i la p , h e t i l a p (M a g ya r N em ze t ; N é p s p o r t ; M a g ya r o r s zá g ; új T ü kö r ) .
A z e g y e s k a te g ó r iá k k ö z t i h a tá r o k te rm é s z e te s e n n em é le s e k , p l . a m ű é s a k ö n y v
c ím e a z o n o s le h e t ( I s ko la a h a tá r o n ) , i l l e tv e u g y a n a z a c ím je lö lh e t i r o d a lm i m ű a lk o -
tá s t , d e s z ín p a d i e lő a d á s c ím e is le h e t ( p l . : B ű n é s b ű n h ő d é s , Az em b e r t r a g é d iá ja ) .
E z e n k ív ü l ta lá n v i ta th a tó , h o g y a s a j tó te rm é k e k e n b e lü l m ié r t k ü lö n k a te g ó r ia a f o ly ó -
i r a t ( s o r o z a t ) , h a a n a p i - é s h e t i l a p o k e g y c s o p o r tb a ta r to z n a k . A f e lo s z tá s a la p ja a m ű -
f a j i h o v a ta r to z á s , s e z m in t a n é v ta n o n k ív ü l i t é n y e z ő v é g s ő s o r o n i t t m e l lé k e s , a f o n -
to s c s u p á n a z , h o g y k ö n n y e b b e n s z ám b a v e h e s s ü k , á t t e k in th e s s ü k a s z ám u n k r a f o n to s
c ím e k e t .
S o l té s z K a ta l in m e g h a tá r o z á s a s z e r in t : , ,A tu la jd o n n é v o ly a n n y e lv i e le m , a m e ly
lé te z ő k ( v a g y k é p z e le tb e l i l é te z ő k ) b iz o n y o s k a te g ó r iá ib a ta r to z ó a z o n o s f a jú e g y e d e k
e g y m á s tó l v a ló m e g k ü lö n b ö z te té s é r e é s ö n m a g u k k a l v a ló a z o n o s í tá s á r a s z o lg á l" ( i . m .
1 7 3 ) . E n n e k a k r i t é r iu r n n a k a c ím e k f e l s o r o l t a l f a ja i m in d m e g f e le ln e k . A z e s e t le g e s e n
f ö l lé p ő p o l i s z é m ia (T a lp a la tn y i fö ld - r e g é n y , i l l . f i lm c ím ) n em s o k k a l z a v a r ó b b , m in t
a z e g y é b n e v e k e s e té b e n ( p l . S a jó m in t f o ly ó é s m in t k u ty a n é v ) . A h o m o n im iá t p e d ig
s e g í t m e g e lő z n i a v é d e t té n y i lv á n í tá s , a m e ly le g a lá b b is a m ű a lk o tá s o k n e v é r e é r v é n y e s
( v ö . J . S O L T É S Z i . m . 3 8 ) . A z ö n m a g á v a l a z o n o s í t ó , m á s o k tó l m e g k ü -
1 ö n b ö z te t ő f u n k c ió te l j e s í t é s e e g y é r te lm ű e n tu la jd o n n é v v é te s z i a c ím e k e t .
A z v is z o n t to v á b b r a i s n y i lv á n v a ló , h o g y v a la m i m ia t t m é g ís a n é v tu d o m á n y p e r i f é r iá -
ján helyezkednek el. Lehet, hogy egyéb funkció ikban, jelen tésszerkezetükben, gram -
m atikai és m orfo lógiai rendszerükben jelen tősen különböznek a többi tu lajdonnév-
fajtátó l?
a) A cÚ llek jelen tésszerkezetében fontos szerepet játszik a den ot á ci ó .
A szellem i alkotás cÚ lle egy "spacio tem porális entitás"-ra, egy denotátw nra vonatko-
zik . A z m ár az ilyen alkotások külön sajátossága, hogy többször kiadhatók , sokszoro-
síthatók , ille tő leg in terpretálhatók . Farhang Zabeeh éppen ezért nem tekin ti azonban
tu lajdonnévnek a könyvcÚ lleket (p l. B ib lia), a zenem űvek cÚ llét (p l. E ro ica), az újsá-
gok cÚ llét (p l. T h e N e w Yo r k T im e s ) (ZABEEH i. m . 60-1). Soltész K atalin viszont
hangsúlyozza, hogy az ilyen esetekben nem az egyes példányokról, előadásokról stb .
van szó , hanem magáról a szellem i alkotásró l, am ely egyedi, s a cÚ lle így egyértelm űen
tu lajdonnévnek tekin thető (J. SOLTÉSZ i. m . 98-9).
b)A cÚ llek jelen tésében nyilvánvalóbba m otiváltság , m intp l.
a m ai szem élynevek vagy földrajzi nevek nagy többségében. N agyon szoros a kapcso-
lat a címm el m egnevezett egyed jellem zői és a CÚ llközött. Talán ez az egyik oka an-
nak , hogy a cÚ llekkel kevesebbet foglalkoznak, h iszen a szellem i alkotás ism eretének
esetében a CÚ llm otiváltsága is m egm arad , nem hom ályosul el.
A CÚ ll in for m á c i ó köz 1 ő fu n k c i ó j a is gazdagabb általában , m int
a többi tu lajdonnévé. H a nem ism erünk K o vá c s J á n o s nevű em bert, azon kívül, hogy
m agyar férfiró l van szó , m ást nem közöl velünk a név. A CÚ llv iszont inform ál a szel-
lem i alkotás tartalm áról, "t é m asz ere pb e n a szöveg szem pontjából fontos
inform áció t közöl, am ely , m int v ilág ító fáklya vezérel is bennünket a szöveg olvasá-
sakor, hallásakor, tehát befo lyása alatt vagyunk" (KÁROLY SÁNDOR , A szöveg és
jelen tés szerepe kommunikációs szem léletű nyelvészeti törekvéseinkben. 29 . In : A szö-
vegtan a kutatásban és az oktatásban . 1979). A cÚ lleknek ez a szerepe különösen a
tudom ányos alkotások cÚ llében érvényesül, p l.: A m a g ya r n ye lv é le t r a j za ; K ö zé le t i s é g ,
b e s zé d m ó d , n ye lv i m ű ve l t s é g . Sajtó term ékek esetében a kiadvány profJljáró l tájékoz-
tat a jó CÚ ll (V a ló s á g , M a g ya r H í r l a p , K é p e s H é t ) , az irodalm i és egyéb műalkotás
cÚ llének pedig egyebek között az is feladata, hogy "előre jellem ezze a m űvet, felidézze
légkörét, hangulatát, m integy dióhéjba sűrítve adja az egészet" (KOVALOVSZKY
M IKLÓS, A CÚ llstilisztikája. N ytudÉ rt. 83 . sz. 326).
A z inform ációközlő funkcióval van összefüggésben az e tim o 1 ó g i a i j e-
len t é s és a tu lajdonnévi jelen tés viszonya. A cÚ llek esetében e kettő nagyon kö-
zel van egym áshoz, vagy egybe is esik , ugyanúgy, ahogy motiváltságuk is nyilvánva-
lóbb, m int m ás neveké. H a egy CÚ ll jelen tése nehezen érthető , m int ahogy például
m űalkotásoknál előfordulhat, annak nem annyira az etÚ llo lógiai jelen tés elhom ályo-
sulása, hanem a nyelvnek m int k ifejezőeszköznek a m ásféle kódolása az oka.
A cím nek van olyan funkció ja is, am elyet az áru '- és m árkanevek kivételével a
többi tu lajdonnévre nem annyira jellem ző. A z egyik ilyen a c i m k esz ere p (KÁ -
ROLY i. h . 29), am ely ik pontos azonosítást, a leltározást teszi lehetővé. A CÚ ll"ilyen
m inőségben m indegy, hogy m ilyen; fő az, hogy rövid legyen" (KÁROLY i. h . 29). En-
nek a követelm énynek sokszor nem tesznek eleget sem a tudom ányos,sem a művészeti
alkotások cÚ llei, ezért rövid ítjük őket, cim kévellátjuk el: Aka d é m ia i n ye lv ta n , S p e n ó t ,
K é z i s zó tá r , T E S z; A kő s z ívű , A N o s z ty fiú stb . A m indennapos használatban sokszor
m é g a z ú j s á g c ím e k i s m e g r ö v id ü ln e k , s í g y l e s z a M a g y a r N e m ze t - b ő l N e m ze t , a N é p -
s za b a d s á g - b ó l S za b a d s á g , a z É le t é s I r o d a lo m - b ó l É s .
K á r o ly S á n d o r m e g e m l í t i m é g a r e k l á m s z e r e p e t , a m e ly v a ló b a n a C Í -
m e k , v a l a m in t a z á r u - é s m á r k a n e v e k s a j á t j a . M in d e g y ik c ím t íp u s b a n h e ly e t k a p v a -
l a m i ly e n m é r t é k b e n , h i s z e n a z a c é lu n k , h o g y a m i t a l k o t t u n k , k ö z ö n s é g r e t a l á l j o n .
T u d o m á n y o s m ű v e k e s e t é b e n a r e k 1 á m íz ű c ím e k n e k k i s e b b a l é t j o g o s u l t s á g u k , i s m e -
r e t t e r j e s z t ő e lő a d á s n a k a z o n b a n m á r l e h e t j ó í z l é s s e l m e g v á l a s z t o t t " b l i k k f a n g o s "
c ím e . A s a j t ó t e rm é k e k tő l e l i s v á r j á k , h o g y ö n r e k i á m o z ó c ím e k k e l j e l e n tk e z z e n e k
( 1 . p l . a z E s t i H í r l a p c ik k c ím e i t ) . A m ű v é s z e t i a l k o t á s o k e s e t é b e n k ív á n a to s , h o g y a
r e k i á m f u n k c i6 t a z e r ő s a s s z o c i á c ió s h a t á s p ó to l j a .
A n y e lv l é l e k t a n i é r t e l e m b e n v e t t k o n n o t á c i ó , a n é v a s s z o c i a t í v é r t é k e
s z e m p o n t j á b ó l a c ím e k g a z d a g n a k m o n d h a tó k , k ü lö n ö s e n a m ű v é s z i a l k o t á s o k c ím e i .
E z e k e s e t é b e n u g y a n i s n e m e l s ő s o r b a n a p o n to s t a r t a lm i j e l ö l é s a f o n to s , e l s ő d 1 e g e s
f u n k c ió , h a n e m a h a n g u l a t k e l t é s .
3 . T o v á b b i g y ű j t é s t é s r e n d s z e r e z é s t i g é n y e ln e a c ím e k a 1 a k i s z e r k e z e -
t e . A n n y i v i s z o n t m á r m o s t i s e lm o n d h a tó , h o g y e b b e n a t e k in t e t b e n v á l t o z a to s a b -
b a k a tö b b i t u l a j d o n n é v f a j t á n á l . K ü lö n ö s e n a z i r o d a lm i a lk o t á s o k k ín á ln a k s z é l e s
f o rm a i s k á l á t a z e g y s z a v a s t ó i ( E r d é ly , A r a n y s á r k á n y ) e g é s z e n a t e l j e s m o n d a to s C Í -
m e k ig (M in e k n e v e zze l e k ? A d é lu t á n o k tó i m in d ig b ú s a n fu to t t a m , A z ó r a m u ta tó
v ig y á z a z ó b u d a i k t s a s s zo n yo k r a ) , s ő t ö s s z e t e t t m o n d a t i s l e h e t c ím ( L e g jo b b o ly a n
a s s zo n y t e lv eW l i , a k in e k e l s ő u r á t fe l a k a s z to t t á k ) . M o n d a tb a n t e rm é s z e t e s e n e z e k a
h o s s z ú c ím e k i s f iS n é v k é n tv i s e l k e d n e k .
A h o g y a n a n e v e k m o r f o l ó g i a i r e n d s z e r e n e m te l j e s ( v ö . J . S O L -
T É S Z i . m . 1 9 - 2 1 ) , n e m a z a c ím e k é s e m . A n a g y b e tű s k e z d é s e n , é s a z o n k ív ü l ,
h o g y a v é g é r e n e m te s z ü n k p o n to t , m á s r ó l n e m ig e n l e h e t f ö l i s m e r n i a C Ím e t . A z v i -
s z o n t m e g f i g y e lh e tő , h o g y a c ím e k jo b b á r a n é v s z ó i s z e r k e z e t e k b ő l á l l n a k , s o k b e n n ü k
a z ig é b ő l k é p z e t t n é v s z ó . E z a z o n b a n in k á b b a g r a m m a t i k a i s z e r k e z e t j e l l e m z ő j e , é s
t o v á b b i s v i s z a k ö v e tk e z ő k b e n é r i n t e n d ő k é r d é s k ö r h ö z , a c ím e k s t í l u s á h o z .
A h o g y a n S o l t é s z K a t a l i n m o n o g r á f i á j á b a n k i f e j t i , a t u l a j d o n n é v s t í l u s j e l e n s é g
i s ( i . m . 1 2 9 ) , m in t a h o g y m in d e n n y e lv i j e l e n s é g e g y b e n s t í l u s j e l e n s é g i s . M in t i l y e n t
a c ím e t i s k ö t i k a k o r n y e lv i d iv a tj á n a k s a j á t s á g a i ( 1 . a b a r o k k " c ím m o n s t r u m a i t "
v a g y a X X . s z á z a d e l e j é n ú j r a m e g s z a p o r o d o t t h o s s z ú c ím e k e t : T ö r t é n e t a L ó g o d y u t -
c á r ó l , a t a v a s z r ó l , a h a ú í l r ó l é s a m e s s ze s é g r ő l ) . D e k o r l á t o k k ö z é s z o r í t j á k a c ím a d á s t
a m ű f a j i s a j á t s á g o k , a m ű f a j k ö v e t e lm é n y e i i s : a t u d o m á n y o s e lő a d á s c ím é n e k e l s ő ·
s o r b a n lo g ik u s n a k , á t t e k in th e tő n e k , t a r t a lm a s n a k k e l l l e n n i e , a m ű v é s z e t i a l k o t á s o k
c ím e , ,h a n g a l a k j á v a l , j e l e n t é s é v e l , s z e r k e z e t é n e k r i tm u s t a g o l á s á v a l é s d a l l a m á n a k m e -
n e t é v e l h a n g u l a t o t é s a s s z o c i á c ió k a t k e l t , s e z s z u g g e s z t í v e r e j é n e k a f o r r á s a " (K O VA -
L O V S Z K Y i . h . 3 2 6 ) , a s a j t ó t e rm é k e k c ím é n e k p e d ig a t a r t a lm i j e l ö l é s m e l l e t t f i g y e -
l e m f e lk e l t ő n e k k e l l l e n n i e .
4 . K ü lö n i s k u t a t á s t é r d e m e ln e m é g a c ím e k n e k s z ö v e g t a n i k a t e g ó r i a k é n t v a ló
v i z s g á l a t a ( v ö . K Á R O L Y i . h . ) , v a l a m in t e z z e l ö s s z e f ü g g é s b e n a c ím n e k m in t a z i r o -
d a lm i a lk o t á s s z e r v e s r é s z é n e k a g y a k o r l a t i - e lm é l e t i k u t a t á s a , a z a 1 c ím e k t á r g y a l á s a
s t b . , d e e z m á r e g y ik s e m n é v t a n i f e l a d a t .
